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「ミニコミ誌で起こしたい、小さなアクション」
水野富美世
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固定観念を抱いて安心する癖があるらしい。日本人についてばかりではなく、
世界のさまざまな国民や民族のあいだで、互いにエスニック・ジョークと
いうレッテル張りが楽しまれてきた。ユダヤ人は欲張りであり、ポーランド
人はお人好しであり、イタリア人はいつも女性を口説いているし、ドイツ人
は数字と規則しか信じないなどというのは、その典型的なものだろうJ
ところで日本人に張られてきたレッテルである。 r眼鏡をかけてカメラを
肩にして猫背の観光客を見たら日本人だι思えJ r演説や挨拶をするとき、
アメリカ人はまずジョークで始めるが、日本人はおわびと弁解で始めるj
「西洋の文化は罪を基盤とする文化だが、日本人の行動の規範は他人に対す
る恥の感覚であるJのように長らく語り継がれてきた先入観もあれば「わけ
のわからない微笑を浮かべて不気味な国民j という非難、 「感情的でヒステ
リカルに行動するj という悪口に至るまで種々さまざまある。 rしかも困っ
たことに、そうした事実が変わったのちにも、イメージはひとつの固定観念
として、ひとり歩きすることが多いj との指摘も山崎氏は忘れない。
このようにひとつの面だけが誇張されひとり歩きすることは、言い当てて
いる面がないわけではないだけに、自分で考えるのが面倒で他人に決めても
らいたい一般大衆.の心のヒダにやすやすと入り込んでしまう。しかも情報氾
濫の今日、誰もがいっぱしの評論家を気取れる。でも、もっと正直に自分の
皮膚感覚でうなずけるまでは、もっともらしいことも保留して?マークラン
プを灯していたい。そうすると、本当に悟ることは驚くほど少ないし、納得
のいかないことばかりが横行しているナと気づく。で、私はいつも、みすぼ
らしく・堂々と肩をこらしながら怒っている。
もっと、世界の中の日本を考える視線が欲しい。 “国際貢献"が葵の印鑑
になってしまう日本人の発想こそ危険だ。いかに誘導の妙があるにしても、
突き抜けて見抜ける力を養いたい。
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気になる英語
エスニック・ジョーク {(Ethni cJoke>> 
奥川 睦
言葉は面白い。本来、プラスもマイナスもないニュートラルなものが、何
かのキッカケで‘片方だけが強調されたり、誇張されたりして独特のニュアン
スを持ってしまう。
いつも使っている自分の国の言葉でも、ボッとしていると、古い・ダサイ
と子どもたちの反撃をくらう。 rそれどういうニュアンス?Jと説明を求め
ても、よけいにウットウシがられてしまう日常を私ら過ごしている。まして
外国語になると辞書の教えてくれることで、ひとまず足れりとするしかない。
隔靴掻庫の感のぬぐえぬところだ。
前置きが長くなったが、前回とりあげたエスノセントリズ、ムだって、いつ
綱引きのバランスがあっという聞にくずれないとも限らない。とっくに変わ
っていたり、変わりつつある含みに手が届いていないだけかもしれないのだ。
そういう怖さへの自戒をこめ、関連語を取り挙げてみた。
エスニック・ジョーク。と聞いて何を連想されるだろう。どういう例を思
い描かれるだろう。民族をひとくくりにした冗談だから、良いのも悪いのも
有って当然なのだが、この語は、もっぱら低級なヤジのイメージで、高級な
文化論の対極に位置付けられている。
これとて、言葉自体はマイナス・オンリーではないはずだ。でも言葉は常
に、文化や歴史や生活に裏打ちされている。それらと無関係では存在しえな
い。身びいきが昂じると相手をフェアーに褒めることは難しくなる。異なっ
た習慣が理解できない時、人は容易に不気味さに走り、偏見の温床となる。
その危険はエスノセントリズムでも述べたとおりだ。理解の屈かない生活習
慣や考え方の違いに対する違和感を口に出したらエスニック・ジョークにな
る、とでも説明しておこう。
山崎正和氏は『日本文化と個人主義~ (中央公論社)でこれに触れている。
「どうやら、人間には誰しも他国の文化や他民族の民族性について、安易な
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地球と未来にやさしい本と雑誌の情報誌
[見本誌進呈します]
定期購読・目録の購入は
ほんコミニケート
編集室ヘ
干169東京都新宿区百人町1・15・24
08センヲー21日号
Tel.03・3368-416日
Fax.日3・3360・2824
郵便振嘗東京ト398142
テーマで選ぶlまんコミ目録第E弾
猫もシャクシも寝ても覚めても
エコロジー
圃エコロジ一関連書箱を内容紹介付きで.一事
に200冊紹介しています毒入り」書評.コ
ラムが好評です.充実のブックガイド.
.85判/32頁定価300同+説
地建と未来にやさしい本と雑誌
lまんコミニケート
駁銀L¥出版物目録(93年度版)
〈持集〉ブックパノラマあじあ
圃政治.ru貰・文化から衣食住まで、何
でもありの、アジア国別プッヲリスト.
約400冊の情報を掲載.
.B~判/80頁 定価6~0円+税
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ナ メは な万ンと世べ裂 へ厳く るな
ホ毎夕地亀つ平以な界リが木とし木一。森日
ト週ン下裂た方上るのアあの、い々日 林本
カーをにの。メの二森のち根見発。二 資の
ま回発あ底 l働酸林森こがさ注発へ 源二
で、生れに トき化の林ちえか先注ク の十
ア五、ば光 Aを炭四はにぐいの者タ 土七
ム万環無る 、し素分、。らな要は l 地倍
i本境害水 東てをの九それく望日ル だ
A 、破だは 京い吸一七の、伐に本の が広
河二壊が、 都た収。 O 底深採応企割 、い
を九の、氷 のがす地万にさがえ業で そ広
延五最空河 二、る球平は十進る。切 こい
々平有気。 十去上温方水メむた品り にシ
と方害に水 倍年で暖メが l 。め質倒 新ベ
下万物ふ中 が一、化 l光ト 、・さ しリ
るメ質れの 荒年アのトるル 奥納れ いア
!の 1る枯 地でマ原 A 。の へ期て 沼
日トーと葉 と四ゾ因、シ亀 奥のい がそ
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8でき担って?とごさう ζプ三宮し1三長τョー
お健やかに新春をお迎えのζとと存じます.
旧年は自宅と事務所の移転、 『芳泉企画Jの創立
十周年、そして「夕陽丘女性史グループJを中心
とする学習活動ときわめて多忙な一年でした.
今年はのんびりと仕事と家事を適当にと芯し、
余暇を充分にっくり自分自身を見つめ直したいと
思っています.
本年もあたたかいと指導を下さいますようお願
い@しあげます.
年の初めに平素のご厚意に感謝@し上げ、皆保
のご多幸をお祈りいたします.
1993年元旦
手書墨 EI3 ヨFロ 弓1'-
自宅干533大阪市東淀川区東淡路1-5-3-915
TEL 06-329-3364 
会社 〒533大阪市東淀川区東淡路1-5-2-443
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4え王室士
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92'1はり血球サミ γ トJ にlujけて11け リオまでは
'~.: !，日告系を守る"4'1勿多様刊条約JにJIHIl1>、 G IIrH~. 
は1'-1内に日を転じ、ブナ林やクロウサギのaじ.r¥eをしな
カeら'1の柑1を且!えました.
bう一つ心血:主的は r'i!:f立に11'きたくな tりという
子どもがf甘えていること.心術みます.f-"か句.。か
で~悌な臼械と文化‘‘1λ剥l で白 山 弘社会をつくるため
に手iJ.l;i世hか主けiLl工、と，心にik:めております。
m千手、干1.をf虫っていただきた、、. また、それが"f
(itになるよう‘支えていただきたいと削ってねリます。
1993'1' 1 /1
治動の 92 Jf.も 過ぎ、 今年も {nJ ~ わ る
ことなく、 社会は不快な問題を引 きず り
ながら新 しい年を迎えま した.
身体の中を駆け巡る エネルギ やー思い
を出し切れな い毎日ですが、手L涜の::，..t 
ラセラで何とかやって いま す.
本年 もどうぞよろしく . 
• 
?
干113 ~(，;': (，I;史以 Ii{本郷 5 -29-13-1003 
堂本 暁 子
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む可。 何?
的()Ytl EV\3lA~ 
cJZa.c色
Jきよむ向白注臼 {， :私斗1.""n'ら
セ~ ~I{ ヨに気草乏に去、主 F
:喜:IJ下さい。 ヰ生ち条ゐ
ありガとうございます
新容の賀E司を申し上げ，一層の御清待を祈り
上げます.
お蔭織で私どもも29歳，社会人として元気あ
ふれる年代になりました。不況の荒波を乗り
切る体力をはぐくんでくださいましたことを
感勝申し上げております。
今年も数々のお導きを賜わりますよう願いよ
げます。
1993年元旦
創造力 干160東京毎新宿区斬宿 1-9-6 
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d6 ，ニTましマご了
三o~うマ?とうごさダし、ま τγ
アジアとの連帯を深め、世界の平和を願い
今年もネットワークをさらにひろげていき
ましょう i
1993年元E
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干100東京都千代田区求田町2-1-1参議院会館235号室
干30大宮市東大成町1-624-1ベルテ大宮A-301
事務所
自宅
• r知びたとう風をつかんでJ
おかやま女性 iおんなたちの祭り.9 3一国際女性デー
フェスティパル I 3月5日(金)PM 6 : 3 0 
2月7日(日)
ミニドラマ「女たちの今J
女と健康シンポジウム
『私のからだは私のもの1
コーディネーター
ヤンソン柳沢由美子
楽しくやろうぜ前夜祭!
歌と演奏・沖縄芸能パフォーマンス
津登翠の活弁シネマ
3月6日(土)AM 1 0 : 0 0開場
グループどくだみ構成劇
2月13日〈土)前夜祭/14日〈日〉メイン・イベント
PMI0:30~基調講演/講師駒尺喜美
『自分らしく生きるJ一女(ひと)と男(ひと)
i PM 12 : 0 O~ファッションショー『老いても美しく Jゑ
PM 1 3 : 0 0 ~ rこれでいいのか女(ひと)と男〈ひ長F
コーディネーター/上野千鶴子
シンポジスト/春日キスヨ・野田 泰洋
福島瑞穏・八ツ塚実
場所/市民会館(丸の内)
参加費/午後の部のみ500円・昼食付
主催/おかやま女性フェスティパル実行委員会・共催/岡山市
問い合わせ・申込み/岡山市女性児童課086-225-4211
ウイメンズセンター岡山(準備会)086-274-0590 
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